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ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИЗА  
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Главной целью финансовой деятельности предприятия является 
наращивание собственного капитала и обеспечение устойчивого положения 
на рынке. Для этого предприятие должно постоянно наращивать прибыль, 
повышать рентабельность с тем, чтобы иметь устойчивую 
платежеспособность и оптимальную структуру актива и пассива баланса. В 
конечном счете предприятию необходимо решать основные задачи: 
проводить своевременную и объективную диагностику финансового 
состояния предприятия, выявлять проблемные зоны и обеспечивать изучение 
причин их образования; 
на основе финансового анализа выявлять резервы улучшения 
финансового состояния, а также повышения платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия; 
разрабатывать конкретные мероприятия по использованию выявленных 
резервов, направленные на более эффективное использование финансовых 
ресурсов и укрепление производственно-технической базы, обеспечивающей 
улучшение финансового состояния предприятия; 
прогнозировать возможные финансовые риски, регулярно проводить их 
диагностику с целью повышения эффективности работы предприятия, исходя 
из реальных условий и факторов внутренней и внешней среды, моделей 
финансового состояния при разнообразных сценариях поведения 
предприятия на рынке. 
Большинство экономистов анализ финансового состояния делят на 
внутренний и внешний. Внутренний анализ проводится службами 
предприятия, его результаты используются для планирования, контроля и 
прогнозирования финансового состояния предприятия. Обычно целью этого 
анализа является обеспечение планомерного поступления денежных средств 
и размещение собственных и заемных средств таким образом, чтобы 
получить максимальную прибыль от этих операций. 
На практике возможен и внешний финансовый анализ, который может 
осуществляться инвесторами, поставщиками материальных и финансовых 
ресурсов, контролирующими и другими органами на основе обязательной 
отчетности предприятия. Целью такого анализа, если он проводится 
контролирующими органами, является выявление нарушений и 
злоупотреблений финансового характера, что касается инвесторов и других, 
то их цель – установить возможность выгодного вложения своих средств, 
чтобы обеспечить максимум прибыли от вложенных средств и избежать 
возможных рисков.  
Для проведения как внутреннего, так и внешнего финансового анализа 
можно использовать широко известные методы: трендовый, сравнительный, 
функционально-стоимостной, факторный (элиминирова-ние) и другие. 
Характерно, что одновременное использование всех методов анализа дает 
возможность наиболее объективно оценить финансовое состояние 
предприятия, перспективу развития и его надежность как делового партнера. 
По мнению большинства авторов, анализ финансового состояния 
предприятия включает блоки [1, 2]: 
1. Оценка имущественного положения и структуры капитала: 
анализ размещения капитала, анализ источников формирования 
капитала. 
2. Оценка эффективности и интенсивности использования капитала: 
анализ рентабельности (доходности) капитала, анализ оборачивае-
мости капитала. 
3. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности: анализ 
финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособности. 
4. Оценка кредитоспособности и риска банкротства. 
В условиях высокой инфляции анализ финансового состояния 
предприятия необходимо проводить с использованием относительных 
показателей, так как абсолютные показатели оценки баланса предприятия 
очень трудно привести в сопоставимый вид. 
Относительные показатели анализируемого предприятия можно 
сравнивать со следующими значениями: 
данными базового периода (предыдущего года) для изучения 
тенденций динамики финансового состояния предприятия; 
данными других предприятий отрасли, в том числе и зарубежных, что 
позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия и возможности по 
улучшению его работы; 
общепринятыми нормами, что позволяет оценить степень риска и 
составить прогноз возможности банкротства предприятия. 
На результативность и достоверность финансового анализа большое 
влияние оказывает уровень его организации и совершенство используемой 
информационной базы. Основными источниками информации являются 
бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма 
№ 2); отчет об изменениях капитала (форма № 3), отчет о движении 
денежных средств (форма № 4), пояснительная записка к отчетности и 
другие  формы официальной отчетности, данные первичного и 
аналитического бухгалтерского учета и учетные данные, которые 
расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса [3]. 
Анализ финансового состояния предприятия предусматривает изучение 
результатов производства и реализации выпускаемой продукции, активов и 
пассивов предприятия, источников финансирования и финансовых 
коэффициентов, прибыли от реализации, затрат на производство продукции и 
прочих затрат. Высокие результаты по выявлению резервов улучшения 
финансового состояния предприятия дает применение системы показателей 
оценки финансового состояния предприятия. Это показатели оценки 
платежеспособности предприятия, которая включает коэффициенты 
платежеспособности:  
коэффициент абсолютной ликвидности характеризует, какая часть 
краткосрочной задолженности может быть покрыта наиболее ликвидными 
оборотными активами (денежными средствами и краткосрочными 
финансовыми вложениями). Нормативное значение коэффициента 
абсолютной ликвидности составляет 0,03–0,08;  
коэффициент быстрой ликвидности характеризует, какую часть крат-
косрочной задолженности предприятие может погасить за счет денежных 
средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолжен-
ности. Нормативное значение коэффициента быстрой ликвидности 
составляет не менее 0,7; 
 
коэффициент текущей ликвидности характеризует, в какой степени 
оборотные активы предприятия превышают его краткосрочные 
обязательства. Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности  
больше или равно 2. 
В условиях кризиса для правильного вывода о динамике и уровне 
платежеспособности предприятия необходимо рассчитать коэффициенты 
восстановления (утраты) платежеспособности. Их значение зависит от 
условий расчетов с дебиторами, количества и состояния запасов; размера и 
состояния дебиторской задолженности: наличия или отсутствия в ее составе 
просроченных и безнадежных долговых обязательств дебиторов. 
К обобщающим показателям оценки эффективности использования 
ресурсов предприятия и динамичности его развития относятся показатели 
рентабельности, отражающие результативность финансово-хозяйственной 
деятельности. По нашему мнению, необходимо выполнить анализ всех видов 
рентабельности. Это позволит наметить программу не только вывода 
предприятия из кризиса, но и его развития за счет повышения эффективности 
работы. Показатели рентабельности методы (формулы) их расчета и 
основные характеристики приведены в таблице.    
Анализ рентабельности предполагает вычисление рентабельности 
оборотных и внеоборотных активов, анализ собственного и заемного 
капитала, а также рентабельность производства и реализации продукции. 
 
 Показатели рентабельности [4] 
 
Показатель Способ расчета Комментарий 
1. Рентабельность 
продаж 
Рп = Пр/ВP,  
где Пр – прибыль от 
реализации, ВР–
выручка от реализации 
Показывает, сколько 
прибыли приходится на        
1 руб. реализованной 
продукции 
2. Общая 
рентабельность 
отчетного периода 
(экономическая 
рентабельность) 
Рэк = БП/А,где БП – 
балансовая прибыль до 
налогообложения), А – 
средняя стоимость 
активов за период 
Показывает, сколько 
денежных единиц затрачено 
предприятием для 
получения рубля прибыли 
независимо от источников 
привлечения средств 
3.  Чистая прибыль 
на 1 руб. оборота 
Рчп = ЧП/ВР, где ЧП –
чистая прибыль 
Характеризует размер 
прибыли за вычетом налога 
на прибыль, получаемой 
организацией с каждого 
рубля выручки от 
реализации 
 
 
Показатель 
 
4.  Рентабельность 
внеоборотных 
активов 
Способ расчета 
 
Рвоа = ЧП/ВОА, где 
ВОА – средняя за 
период стоимость 
внеоборотных активов 
Комментарий 
 
Показывает эффективность 
использования основных 
средств и прочих 
внеоборотных активов, 
измеряет величину чистой 
прибыли, приходящей на 
единицу стоимости 
внеоборотных активов 
5. Фондорентабель-
ность 
Рос = БП/ОС,где ОС – 
средняя за период 
стоимость основных 
средств 
Показывает эффективность 
использования основных 
средств 
6. Рентабельность 
производства 
Рпроиз = 
БП/ОС+МПЗ), где 
МПЗ – средняя 
стоимость 
материально-производ-
ственных запасов за 
отчетный период 
Отражает величину 
прибыли, приходящейся на 
каждый рубль 
производственных ресурсов 
(материальных активов) 
предприятия 
7. Рентабельность 
оборотных активов 
Роа = БП/ОА,где ОА – 
средняя стоимость 
оборотных активов за 
отчетный период 
Показывает эффективность 
использования всех текущих 
активов, т.е. сколько 
прибыли получает 
организация на 1 рубль 
вложений в оборотные 
активы. 
8. Рентабельность 
основной деятель-
ности (окупаемость 
Род = Пр(Пр(ЧП)/Срп, 
где Срп – себестоимость 
реализованной 
Показывает, сколько 
прибыли от продажи или 
чистой прибыли приходится 
Продолжение таблицы 
издержек) продукции за период на 1 руб. затрат 
9.  Рентабельность 
собственного 
капитала 
Рск = ЧП/СК, где СК – 
средняя за период 
величина собственного 
капитала 
Показывает эффективность 
использования собственного 
капитала. Динамика Рск 
оказывает влияние на 
уровень котировки акций 
10. Рентабельность 
перманентного 
(постоянного) 
капитала, 
рентабельность 
инвестиций 
Ри = БП/И, где И – 
средняя за период 
величина 
перманентного 
капитала (инвестиций) 
Показывает эффективность 
использования капитала, 
вложенного 
(инвестированного) в 
деятельность организации 
на длительный срок  
 
Показатели оборачиваемости являются одним из важнейших 
показателей, характеризующих интенсивность использования средств 
предприятия и его деловую активность. В связи с этим в процессе их анализа 
необходимо более детально изучить скорость оборота активов и капитала и 
установить, на каких стадиях кругооборота произошло замедление или 
ускорение движения средств. При анализе необходимо обратить внимание на 
то, что продолжительность оборота на различных предприятиях неодинакова, 
она во многом зависит от продолжительности производственного цикла, 
обусловленного технологическим процессом, техникой и организацией 
производства и процессов его осуществления. 
Ускорить оборачиваемость капитала можно путем интенсификации 
производства, более полного использования всех видов материальных и 
трудовых ресурсов, недопущения  сверхнормативных запасов товарно-
материальных ценностей, отвлечения средств в дебиторскую задолжен-ность 
и на другие нужды предприятия. В связи с этим важно выполнить анализ 
ликвидности баланса, сопоставив активы и пассивы по группам. В условиях 
усиления финансовых ограничений необходимо провести оценку 
кредитоспособности предприятия. Ликвидность баланса определяется как 
степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превра-
щения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 
обязательств. Оценка ликвидности баланса проводится путем сравнения 
средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 
расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по 
пассиву, сгруппированными по срокам их погашения. Сроки погашения 
группируются в порядке их возрастания.  
На заключительном этапе дается оценка вероятности банкротства. 
Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, 
которые сопряжены с неопределенностью достижения конечной цели 
(результатов) и риском потерь. Основной признак банкротства – 
неспособность предприятия обеспечить выполнение платежных требований 
кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления их сроков. В 
соответствии с существующим законодательством по истечении трех 
месяцев кредиторы получают право на обращение в арбитражный суд о 
признании предприятия-должника банкротом [5].  
В настоящее время прогнозирование вероятности банкротства 
основано на расчете коэффициентов текущей ликвидности, обеспеченности 
собственными средствами, восстановления или утраты платежеспособности. 
Необходимо отметить, что в России проблема улучшения финансового 
состояния многих предприятий промышленности и других отраслей 
народного хозяйства становится все более актуальной. По данным 
Госкомстата почти половина предприятий работает убыточно, в 2013 году 
треть мелких и средних предприятий прекратила свое существование. В 
числе главных причин можно назвать неустойчивость финансовой системы и 
спад производства, а также неумелое управление малым бизнесом, низкую 
квалификацию работников большинства финансовых служб и 
неэффективность банковской системы. Для того чтобы поправить 
положение, необходимо осуществить комплекс мероприятий по улучшению 
финансового состояния предприятия, в числе которых можно отметить: 
1. Совершенствование финансирования деятельности предприятий 
(особенно малого и среднего бизнеса). Оно предполагает: 
определение оптимальной структуры пассивов предприятия с учетом 
допустимого уровня финансового риска;  
осуществление расчетов по распределению чистой прибыли и 
самофинансированию развития, формирование дивидендной политики 
вознаграждения инвесторов; 
изменение подходов в инвестирование развития производственно-
технической базы предприятия. 
2. Повышение эффективности формирования и использования активов 
предприятия. Предполагает: 
формирование оптимальной структуры активов; 
расчет расходования средств на реализацию стратегических и 
тактических целей предприятия; 
регулирование производственных запасов с учетом приемлемых 
ритмичности производства и предпринимательского риска. 
3. Совершенствование финансовой стратегии и тактики предприятия. 
Предполагает: 
разработку и проведение инвестиционной политики; 
осуществление оценки и отбор наиболее эффективных 
инвестиционных проектов; 
организацию финансового мониторинга реализации проектов;  
осуществление оперативного управления оборотными активами и 
краткосрочными обязательствами предприятия; 
организацию маркетинговых исследований и учет их влияния на 
финансовые результаты работы предприятия. 
4. Совершенствование финансового планирования и прогнозиро-вания 
на предприятии. Предполагает:  
планирование финансовых потоков на предприятии; 
определение финансовых перспектив развития предприятия; 
обеспечение своевременных расчетов между поставщиками и 
покупателями; 
оптимизацию величины дебиторской и кредиторской задолжен-ностей 
предприятия. 
5. Совершенствование внутреннего финансового контроля. 
Предполагает:  
организацию анализа данных бухгалтерского и операционного учета, а 
также другой отчетности предприятия для оценки результатов деятельности 
предприятия и его подразделений;  
формирование информационной базы для принятия решений по 
финансовым вопросам и другие [6]. 
Реализация этих и других мер управления финансовым состоянием 
предприятия в условиях нестабильного производства и рынка позволит 
предприятию не только выявить и реализовать внешние и 
внутрипроизводственные резервы, но и обеспечить более качественные 
управленческие решения по формированию финансовой стратегии и 
финансовой политики. Важность этой работы заключается еще и в том, что 
многие предприятия находятся в кризисном состоянии, постоянно 
сокращают объемы производства и численность персонала, поэтому оценка 
реальной ситуации на предприятии позволит разработать мероприятия по 
реализации антикризисной стратегии и развитию предприятия. 
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